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С увеличением количества городов становится все более актуальной проблема создания опти-
мальных условий для комфортной жизнедеятельности человека. 
Жилой микрорайон состоит из 3–4 жилых групп, каждая из которых представляет собой не-
сколько средне– или многоэтажных жилых домов, как правило, типовых серий, выходящих в об-
ширный общий двор [1, c.270]. 
В состав озелененной части микрорайона и жилой группы обычно входят насаждения на участ-
ках при отдельных жилых зданиях или группе зданий, защитные посадки по границам микрорайо-
на, вдоль внутримикрорайонных проездов и вокруг хозяйственных и подсобных сооружений. Ос-
новная часть территории зеленой зоны жилой группы должна быть приспособлена для спокойного 
отдыха населения среди природного окружения и может быть решена в виде ландшафтного парка 
[2, c. 184–187]. 
Насаждения, расположенные на территориях жилой группы, имеют огромное социальное зна-
чение – количество озеленения и качество благоустройства жилых районов, микрорайонов и жи-
лых групп определяет не только удобства населения, но и санитарно–гигиенические и микрокли-
матические условия среды жизни людей, от них во многом зависят художественные достоинства 
жилых образований и города в целом. 
Целью исследования является разработка проектного предложения по озеленению и благо-
устройству территории жилой группы домов в г.Солигорске, которое подразумевает под собой 
функционально–планировочную организацию территории и создание её художественного облика. 
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: выполнить 
анализ существующей градостроительной ситуации и планировочной организации; разработать 
функционально–планировочную организацию территории; разработать мероприятия по благо-
устройству территории; разработать мероприятия по озеленению территории. 
Исследуемая территория объекта проектирования находится в юго–восточной части микрорай-
она и включает группу жилых домов с прилегающими к ним площадками. Площадь объекта со-
ставляет 2,1 га. Площадь застройки на территории объекта проектирования составляет 0,3 га. Си-
туация на объекте сегодня – территория застройки, без четкой функционально–планировочной 
организации двора, организованы подъезды и подходы к домам, сформированы площадки для 
ТБО. 
Для организации территории объекта предлагается использовать смешение стилей. Каждая зо-
на оформляется в определенном стиле ландшафтного дизайна. Такие современные стили как мо-
дерн, хай–тек, минимализм на территории объекта проектирования могут быть представлены в 
виде сооружений, малых архитектурных форм, строительных материалов.  
Особое внимание необходимо уделить разграничению детской зоны на участки для детей раз-
ных возрастов. Дополнительная дорожно–тропиночная сеть будет устроена с помощью круглых 
древесных спилов.  
Зона активного отдыха состоит из двух площадок. Одна из площадок предназначена для заня-
тий физической культурой. Здесь предусматривается устройство различных видов уличных тре-
нажеров, а также, установка турников для занятий таким видом спорта, как «воркаут». Вторая 
площадка – шведские стенки с двумя баскетбольными кольцами. 
При этом площадки зоны тихого отдыха равномерно распределены по всей территории жилой 
группы. Они организованы в современных стилевых направлениях. Элементы этих площадок ла-
коничны и просты, гармонируют друг с другом по цветовой гамме, что способствует формирова-
нию спокойной атмосферы для отдыха. Площадки хозяйственной зоны расположены по всей тер-
ритории жилой группы равномерно и в достаточном количестве.  
Для озеленения проектируемой территории более уместны групповые посадки, на них будут 
сделаны акценты, также запроектирована защитная рядовая посадка вдоль проезжей части. Для 







Для цветочного оформления территории запроектировано создание семи одинаковых миксборде-
ров из многолетних культур. Они послужат своеобразными яркими «пятнами» у входов в здания. 




Рисунок 1 – Опорный план территории жилой группы 
На рисунке 2 представлен генеральный план территории группы в соответствии с проектным 
предложением. 
 
Рисунок 2 – Генеральный план территории жилой группы 
 
На рисунке 3 представлены видовые перспективы в соответствии с проектным предложением. 
 
   
Рисунок 3 – Видовые перспективы 
 
Общая стоимость проектных предложений по озеленению и благоустройству территории жи-
лой группы составила 778 317 450 бел. рублей. 
Реализация данного проекта позволит создать благоприятную и комфортную среду для жизни и 
отдыха населения жилой группы, сформировать места для игр познавательного и воспитательного 







том позволит завершить формирование художественного облика жилой группы и микрорайона в 
целом. 
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Согласно ст. 18 Кодекса о земле на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, 
устанавливаются ограничения (обременения) в отношении прав на предоставленные земельные 
участки [1]. 
В соответствии со ст. 5 Закона Республики Беларусь от 26 мая 2012 г. № 385–З «О правовом 
режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС» к территории радиоактивного загрязнения относятся часть территории Респуб-
лики Беларусь с плотностью загрязнения почв радионуклидами цезия–137 либо стронция–90 или 
плутония–238, 239, 240 соответственно 37, 5,55, 0,37 кБк/м2 (1,0, 0,15, 0,01 Ки/км2) и более, а так-
же иные территории, на которых средняя годовая эффективная доза облучения населения может 
превысить (над уровнем естественного и техногенного фона) 1 мЗв. 
К территории радиоактивного загрязнения относятся и другие территории с меньшей плотно-
стью загрязнения почв радионуклидами, чем указано выше, на которых невозможно или ограни-
чено производство продукции, содержание радионуклидов в которой не превышает республикан-
ских допустимых уровней [2]. 
Земли, находящиеся на территории радиоактивного загрязнения, на которых невозможно или 
ограничено производство сельскохозяйственной продукции, содержание радионуклидов в которой 
не превышает республиканских допустимых уровней, относятся к радиационно опасным землям. 
Они подразделяются на земли отчуждения, на которых невозможно производство сельскохозяй-
ственной продукции, содержание радионуклидов в которой не превышает республиканских допу-
стимых уровней, и земли ограниченного хозяйственного использования, на которых ограничено 
производство сельскохозяйственной продукции, содержание радионуклидов в которой не превы-
шает республиканских допустимых уровней. 
Согласно ст. 22 Закона Республики Беларусь от 26 мая 2012 г. № 385–З землепользователи зе-
мельных участков, находящихся на территории радиоактивного загрязнения, обязаны проводить 
специальные агрохимические, агротехнические, агромелиоративные, лесохозяйственные и другие 
мероприятия по обеспечению производства продукции, содержание радионуклидов в которой не 
превышает республиканских допустимых уровней, в соответствии с техническими нормативными 
правовыми актами. 
Правовой режим земель зон эвакуации (отчуждения), первоочередного отселения, последую-
щего отселения, с правом на отселение, проживания с периодическим радиационным контролем и 
правовой режим территорий, не относящихся к зонам радиоактивного загрязнения, установлен 
статьями 24−28 Закона Республики Беларусь от 26 мая 2012 г. № 385–З. 
Так, в зоне эвакуации (отчуждения) запрещается осуществление хозяйственной и иной дея-
тельности, за исключением мероприятий, связанных с обеспечением радиационной безопасности, 
предотвращением переноса радионуклидов, проведением природоохранных мероприятий, техни-
ческим обслуживанием инженерных сетей, коммуникаций и иных объектов, а также научно–
исследовательских и экспериментальных работ. 
В зоне первоочередного отселения допускается осуществление хозяйственной и иной деятель-
ности (за исключением сельскохозяйственной) с соблюдением норм и правил по обеспечению ра-
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